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の 細 長 い 水 蒸 気 フ ラ ッ ク ス の 帯 を
atmospheric river（AR）と呼ぶ（Gimeno et 





et al. 2011; Guan and Waliser 2015）。近年、
東アジア、特に朝鮮半島から日本列島上空を
通過する AR の振る舞いが注目され始めた
（e.g. Hirota et al. 2016; Kamae et al. 
2017a）ものの、AR が東アジアの水循環に
果たす役割は評価されていない。 





















に、全球再解析データ JRA-55（Kobayashi et 
al. 2015）の鉛直積算水蒸気フラックスの 6
時間値を用いて、1958 年から 2007 年まで













る 。 降 水 量 デ ー タ は 0.05 ° 格 子 の








図 2 に AR 通過日の降水量の気候値を季
節ごとに示す。東アジアの全体的な特徴を掴
むため、ここでは 0.5°格子の APHRODITE 














































et al. 2017b）。 
日本列島を通過する夏季 AR の頻度は、
エルニーニョが発達した冬季の半年後に増




キャパシタ効果（Xie et al. 2016）によって
高気圧が維持される。下層の高気圧偏差の北
西側の縁には南西風偏差が卓越し、
図 3. （左）1958-2007年の夏季 AR日降水量の気候値（mm day-1）。（右）春季豪雨頻度
に占める AR日の割合。 
図 4. 冬季エルニーニョ発達後の 4-6月の特徴。（左）AR通過頻度（陰影）、海面更正気圧
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